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Presentación
Este número 1 del volumen 18, 2012, de Estudios sobre el mensaje periodístico es re-
almente rico en contenidos y sugerencias. La sección monográfica “Estudios” pro-
puso como tema “Fuentes, movimientos y redes sociales”. La respuesta ha sido
abundante por la cantidad de artículos recibidos. Por eso, esta sección es en esta oca-
sión muy extensa, superior a números anteriores. De los 15 artículos que componen
“Estudios”, 3 son estudios sobre el fenómeno Wikileaks, 3 analizan las redes sociales
desde diferentes perspectivas, otros estudian cambios y efectos como la agenda-set-
ting y el framing en las informaciones periodísticas y los recursos del periodismo di-
gital; un artículo propone la construcción de nuevas teorías ante una comunicación
periodística tecnológicamente mediada; otros trabajos analizan realidades socialmente
indeseables como el “periodismo de chequera”, la penetración de las fuentes guber-
namentales en las informaciones infográficas; también hay un estudio sobre la parti-
cipación ciudadana en el periodismo con el análisis de un modelo… en definitiva,
esta sección de “Estudios” conforma una plural y enriquecedora visión de los cambios
que se están operando en la comunicación periodística por el uso de las fuentes y de
las redes sociales. Respecto a los movimientos que afectan al periodismo, solo un ar-
tículo ha abordado uno: el “derecho de fuga” como movimiento político. Es cierto
que esperábamos algún trabajo sobre los movimientos sociales que han surgido des-
pués de la primavera árabe, como el 15-M en España. Suponemos que el análisis de
estos nuevos movimientos sociales y su interacción en la comunicación periodística
requieren un tiempo para su perspectiva y prospectiva.
La sección “Investigaciones y documentos”, con 10 artículos, alberga una misce-
lánea de estudios muy diversos e interesantes. Y la sección “Bibliografía: críticas y re-
señas” aporta 9 recensiones de libros recientes, todos ellos importantes para la
pluralidad de aspectos, modos y temas que puede albergar la comunicación perio-
dística.
Este número 1 del volumen 18 (2012) de EMP publica 25 artículos, todos ellos de
investigación, con metodología y conclusiones relevantes, firmados por 41 autores de
20 universidades diferentes, 17 españolas y tres extranjeras: Pontificia Universidad
Católica de Chile, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, Brasil) y Univer-
sity of Malaya (Malasia).
Los 9 autores de las recensiones pertenecen a 5 universidades españolas. Este nº 1
del volumen 18 de EMP ha sido elaborado por los 50 autores de los artículos y las crí-
ticas. Y por los revisores que con su trabajo discreto, responsable y desinteresado con-
tribuyen a que sea posible esta publicación. Agradecemos a todos ellos su trabajo tan
universitario y también a los profesionales del Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad Complutense, por su dedicación y ayuda.
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